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Determinantes de la ad~ón de la
temologfa de la inlonnación: aludio
de C880I ele en,P..... ele fabricadón de
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El JNlpel. las pilas de papelm y los
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Información y conocimientos ed la era
de la comunicación eledrónica:
pers~n de pafses en .fas de
desarrollo (Information Ilml knowled¡e
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a devcloping country perspective)
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Uniyenidlldes. Motores de ilUlOYadcSn al
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(U~versiti~.Eoa" of innovatioD in
tlJe mformabon SOClety)
Fuella P.M., Viana-Baptiata J••





Reconocimiento de la divenulad y el
1"IlChuo. Relaciones
uniyenidad·lnd1.8tria y la~~d
lateledual (Makin aeD'.e of diversity
and reluclanc6: ~miC-indU8trial
re1ationa and intellectual~)
R.~ ~., Webster A.A. C1iArle1 D.
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EUf1)jJe8Jl Surve'y of Information Society
-ESlS-: la expenencia de PortuaaJ
·idenUficaci6n de tendendas'y
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Sobre el tema de 108 derechos de la
prQJ)iedad intelectual -IPR- induyendo
el cferecho de autor. l,Áyuda o
cortapisas al patrimonio culturarl (On
th~ 8ubject of lntellcctual proJX:rty
rightll -lPR-, inc1udiJIg cop'ynght. A
help and 11 hindr.mce lo cuJturiJ
henlage?)
Rees 1.
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Derechos de bt propiedad intelectual y
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DendIoI de autor en ~ mundo de las
redel: CGalpIic.ac.ionet Intemadonalel
(Copyri¡bt ID tbe ~!>rted world:
mtemltiOnal COmplacatlOlll)
Seadle M.
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Política de información (lnfonnation
~~beim Ch. Collier M.




Evaluación 8 nivel re¡ional. Ciencia y
temolOlña en fondos estruduraIes(Evalualioa al nl¡ionallevel: science
and technolol}' iD structural funda)
Tsipouri L., Helander E.
Scientometrics 1999, 45, (3):
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Treinta aftos ele ~ítica científica en
eanad': del 1.5811.5 -relaci6n entre
el tasto de invtstigación y daarrollo
y el producto interior bruto- (Thirty
reara of Canadian science policy: from.5 lo 1.5)
Voyer R.
Sá. Pub. PoI. 1999.26. (4):
277-282.
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La cultura del ma~. Sistemas de
infonnación de los bibliotecarios
médicos en circuitos rurales (Mappin&
culture: rural circuit medical
librarians' inform&tion systems)
Gremore Figa E.
Libr. Trends 19991. 47. (3): 349-374,
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La ~anizaácSnde bibliotecas
~itaJes (The or,anization of di¡ilal
li6rariel)
LeIk M.E.
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Daarrollo de fondos bibliotecarios en
la biblioteca dUrital (Collection
develo'pment iD 'U1e dleitallibrary)
Jones D.




EvaluacicSn del ~do de utilidad de las
bibliotecas ~iÜlles -pro)'ecto ele la
biblioteca diRital de Alejandría-
(Usability eviluation of digital
libraries)
Buttenfield B.
sa. Techn. Ubr. 1999, 17, (3-4):
39-59,
ISSN O194-262X , 64 Ref, EN
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Nuevas Uaúc:as de navegación y
búsqpeda en bibliotecas digital~ (New
searCh and n.vi¡ation tcchnlques ID the
di¡ital library)
Stem D.




Federaci6n de bibliotecas digitales de
la UniYersidad de Illinoic¡:
inU!ro~ti,idad entre sistema.c¡ de
informacicSn heteroghteos (University of
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Best-Seller: sistema de automatización
de las biblioteas canadienses
(Best-Seller: a Canadian Iibrary
automation system)
Kieran Sh. Cardella N.
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lib~ initiatives)
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LoRical ele com~iento de recursos
ele la b;bliotg virtual COYPUL
-Co~ ele Bibliotecas Unaversitarias
ele Pra.rie LeI Pacífico-, -IOIical
GODOT- (T),\e COPPUL virtual library
resource sh"arin¡lOftware)
Copeland L.""Lóng K., Mundle T.
Lil). HI TE~H 1999, 17,,"<2): 165-171,
ISSN 0737-8831, 1 Ref, ~N
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Fondos ele la biblioteca digital ele
Saskatchewan -Canadal-: acceso creciente
a la infonnaci6n de la provincia(Saskatcbewan di¡itallitjrary
collectiona: enhancing accesa to the
province'. information)
Fichter D.
Lib. HI TECH 1999, 17, (2): 172-180,
ISSN 0737-8831, EN
16437
El pasado en el futuro: conservaci6n,
desarrollo y adaptaci6n de la expertez
en bibliotecas en una biblioteca
virtual (Past into future: capturin¡
library expertise in a virtual library)
Daniels W., Scardellato K.
Lib. HI TECH 1999, 17, (2): 181-188,





discapacitados para la lectura o
manipulaci6n de materiales impresos
(Library to Canadian college students
with pnnt disabilities)
Epp M.A.
Lib. HI TECH 1999, 17, (2): 189-196,
ISSN 0731-8831, 17 Ref, EN
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Nuevos usuarios: nuevos retos (New
I?atrons: new challenges)
Coombs N.
Lib. HI TECH 1999, 11, (2): 201-210,
ISSN 0737-8831, 3 Ref, EN
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Responsabilizad de las historias a
DonKay -correo electrónico de Don-. El
espíritu de las bibliotecas ~r Don
Krwnmel tal como se lo relató a Linnea
Martin (Pin the tales 00 the Donkay:
the life of lihraries by Don K01mmel as
told to Linnea Martin)
Martin L.S.
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Res'puesta humana a la tecnología de
bibliotecas. Introeluccí6n (Human
resPOnse .to library technoloJY.
Intfoductlon)
Kirkland J.J., Gorman M.
Libr. TrendS 1999,47,1 (4): 605-611,
ISSN 0024-2594, 7 Rer, EN
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La revoluciÓn en la biblioteca(Revolution in the libnry)
Himmelfarb G.
Libr. Trends 1999l~1, (4): 612-619,
ISSN 0024-2594, EN
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El emp.tU6n hacia la tecnoloafa: visi6n
de los hwnanistas (The rush-to
technology: a view from the humanists)
Muse~Burzio V.
Libr. Trends 1999, 47" (4): 620-639,
ISSN 0024-2594, 6 Rer, EN
16444
Cuatro retiros de trabaio y un foro:
meditación sobre los reliros como
respuesta al cambio (Four retreats and
a fOO1m: a meditation on retreats as a
response to change)
Dobb L.S.
Libr. Trends 1999A. 47, (4): 699-710,
ISSN 0024-2594, Iv Ref, EN
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El elemento hwnano en la ~ibliotec:a
virtual CTbe human element ID the
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Barlow L.J;.l Graham M.E.
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hhr:ary ~agement system at Reading
UDlverslty' Library)
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Problemas en las bibliotecas de
Australia: introduc:ci6n (Issues for
Australian libraries: an introduction)
Steele C.
Lib. DI TECH 1999. 17.,.(3): 236-239.
ISSN 0737-8831.2 Ref, r.R
16450
Textcll eledr6nicos, bibliotecas
d¡,italel1 las hwnaniclades en
AiistnIia (Electrooic textl. di¡ital
librarles. aDd tbe bumanities in
Australia)
BurrowsT.
Lib. ID TECH 1999,,17, (3): 248-255.
ISSN 0737-8831. 17 Kef. EN
16451
La red y la bib1ioteca: el trabsJo en
un nuevo 5p8CIo compartido.
Infraestrudura e insbluciones (The
oetwor1c and tbe libra!')': worki0l in a
oew sbared RftAl'~. Infrastructure and
ioBtitutioas)-r-
D~yL•.
Electroñ. Labr. 1999. 17, (4):
207-211.
ISSN ()264.()473. 4 Ref, EN
16452
La biblioteca col'JN!ratin en cada
ordenador persoñal (The corporate
library on every desktop)
M"'yles S.




El consorcio de bibliotecas GAELlC de
SudUrica (Soutb Africa's GAELIC: tbe
Gauteng and Environs Library
Consorlium)
Edwards H.M.
Infonn. Techn. Libr. 1999, 18. (3):
123·128.
ISSN 0730-9295. 5 Ref. EN
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Novanet: -consorcio de bibliotecas de
instituciones de enseftall7Jl superior-
Nueva Escocia, Canadá (Novanet, IDe.:
Nova Scotia. Canada)
MarshaU P.





universitarias en Israel. El consorcio
MALMAD (Universitx library eo-operation
in Israel: the MALMAD consortium)
Adler E.
Infonn. Techn. Libr. 1999. 18. (3):
135-138,
ISSN 0730-9295. 3 Ref, EN
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Trabajando juntos, aprendiendo juntos:
consorcio de bibliotecas universitarias
108
de Catalufta -eBUC- (Working tofether,
1eamina togetber: tbe consortium o
acadenuc líbraries of Catalonia)
An.alada L.M.
Infónn. Techn. Libr. 1999, 18. (3):
139-144,
ISSN 0730-9295, 5 Ref, EN
16457Estrateeia de fusieSo de fondos
~entalesbuada en enlaces
-bibliotecas digitales de hipennedios-
(A link·based COl1ectiOD fuSlOO
strategy)
Salampasis M., Tait 1.
Infonn. ProcfSs. Manat. 1999,35,
(5): 691-711.
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Invesf:.ilaci6n sobre la biblioteca
digital: tendencias J cuestiones mú
importantes (Digitallibrary research:
maJor issues and trends)
Chowdhury.G.G.• Chowdhury S.
J. Doc. 199.?1 55, (4): 409448,
ISSN 0022-0418, 114 Ref, EN
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Nuevo vino en nuevos odres. Realización
de adquisiciones IJOr los consorcios de
bibliofecas en el Reino Unido (New wine
in a new bottle: p_urchasinl by hbrary
consortia in tbe United Kin,dom)
Friend F. J.
Infonn. Techo. Libr. 1999, 18, (3): '
145-148,
ISSN 0730-9295, EN
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16460
¿La era de la infonnación frente a la
agualdad de sexos? La tecnología y los
valores en la fonnaci6n en
biblioteconomía y ciencias de la
infonnaci6n lTbe informatioD age versus
gender equity? ~ Technology and va1ues
ID educabon for Iibrary and
information science)
Hildenbrand S.
Libr. Trends 1999,47, (4): 669~85,
ISSN 0024-2594, 27 Ref, EN
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Diez allos más tarde:~ones~
opiniones del pea:sonaf de a~yo sobre
la tecnología en los lugares de trabajo
(Ten years later: support staff
perceptions and opimons on technology
ID tbe workplace)
Jones D.E.
Libr. Trends 1999,47, (4): 711-745,
ISSN 0024-2594, 12 Ref, EN
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Los bibliotecarios y la tecnología de
la infonnación. briportancia y ~~ de
los bibliotecarios como intenneCIiarios
de la jnformación (Librarians and
information technology: which il> the
tail and which is the 001?)
Whito H.S.
Ubr. Tren. 1999,48" (1): 264-211,
ISSN 0024-2594, 4 Rel, EN
16463
Los bibliotecarios como ag~tes de la
lesü6n de conocimientos (Librarians as
knowled¡o mana~ement alenta)
Schwarzwalder R.
Econtent 1999,2; (4): 63-65,
ISSN 1525-2531, ~N
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El profesional de la información -plan
de estudipt de profesionales de la
informaClcSn. modificaciones y 1000ros-
me ~it of content)
Sturges P.
Educ.lnr. 1999, 17, (3): 175-185,
ISSN 0167-8329. 14 Rer, EN
16465
Nue~1l perspa;ü"a de la enseAanza de
ciencias de la información en Australia
(A Dew pe~tive on information
éducation from Australia)
BNce H.
Educ. Inf. 1999. 17,t (3): 187-198,
ISSN 0167-8329, 7 Kef, EN
16466
Demanda de mano de obra en una sociedad
de lit información en aUle en los Países
BálticlM (Man~r requlrC~ments in the
emergina informalion society of the
Ballic States)
Maceviciute E.
Educ. Inr. 1999, 17, (3): 199-213,
ISSN 0167-8329, 12 Rer. EN
16467
Estudio de rastreo de los graduados en
III escuela de biblioteconomfa de
Bol~na (Tracer study of the Bot&wana
lihrar}' school graduales)
Aina L.O., Moahi K.
Educ. Inf. 1999, 17, (3): 215-244.
ISSN 0167-8329. EN
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Proyectos fundamentados en el trabllju(Work-based prqjects)
Rowley' J.
Educ. Inr. 1999. 17, (3): 245-251,
ISSN 0167-8329, 6 Ref, EN
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La Uni"ersi"'d Ew:.oJe@ en el panorama
mundial cid 51110 XXI meEu~
University in lfie ¡10ba11andscape of
the 21st century)
lCuklinski A.
Scientometrics 1999, 45, (3):
561-564
ISSN 0t'38-9130, 11 Ret, EN
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LIl Bibliuteca Nacional BriUnica (The
National Library)
Law D., Russon D.
Infann. Serv. Use 1999, 19, (2):
125-139,
ISSN 0167-5265, 9 Ret, EN
16471
Las bibliotecas públicas de Nueva Gales
del Sur: superación de la tiranía de la
distancia (New Soulh Walea public
lihraries: conquering Lhe "lynnny of
distance")
Brodie M.
Lib. HI TECH 19991.17, (3): 240-247,
ISSN 0737-8831, 16 Kcf, EN
16472
Construcción y ensayo de Wl8 red
comunitaria basada en la telarafta
mundial (Building and testin¡ a
Web-based communily ndwork)
Zielstra J.
Electron. Libr. 1999, 17, (4):
231-238,
ISSN 0264-0473. 7 Ref, EN
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16473
Respuesta de los miembros de la
universidad 11 la tecnología en la
biblioteca: estudio e interpretación de
III.~ actitudes (Facully rCliponse lo
lihrary technology: insighls on
athtud~)
Starkwealher W.M., Clark Wallin C.
Libr. Trend'i 1999147, (4): 640-668,ISSN 0024-2594, 4 Ret, EN
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PrHram 1999...33, (1): 15-28.
ISSR 0033~331, 12 "Ref, EN
16475
a='talizad6n ele la doanentad6n de~ en la biblioteca ele laUniy ciad ele Botawana (I'he
dilitiDlioa ofput oxaminahon ~rs
al íbe Univenll~ of Botswana Líbrary)
Lundatrom T.E., Rao K.N.
Pro.nm 1999, 33, (2): 149-155,
ISSN 0033-0337, 7 Ref, EN
16476
El'olucicSn (le la infraestructura ele
com~.ento ele recursos de
inf'oimadcSn: ~til'A australiana(Thc ovolution of mformatioo I1llIOUrce
sbaring iofrastructure: an Australian
pe~tivc)
MCLean N.
Lib. 81 TECH 1999, 17. (3): 256-264,
ISSN 0737-8831, EN
16477
Mú all' de la coope.:lKión en AWitralia(BcJ'ond co-oporation in Australia)
O'Conoor S.
Lib. m TECH 1999, 171"'<3): 265-271,ISSN 0737-8831,3 Ref, ~N
16478
1,Un camino de tierra o una buena
superautopiWa? La tecnoloa.ía de la
Infonnadi1n y las colntmicaaOlleS en las
bibliotecas unil'ersitarias de Sudalfrica(Dirt toad or ycllow brick
superhi¡hway7. loformation and
communicatlon techn010fY in IICIIdemic
Iibraries of South Africa
Darch C. Underwood P.G.
Lib. HI TECH 1999:..17. (3): 28S-297.
ISSN 0737·8831,36 I<ef. EN
16479
DiXitalizaclón de docwnentaclón de
exlbnenes (Digitization of exam I)lIpecs)




Gestión por la univeJ"Sidad de los
recursos electronicos creados de fonna
local: proyecto CATRIONA 11 (University
inanagement of locally-created
electronic resources: fhe CATRIONA n
project)
Nicnolson D.





La biblioteca jurídica LOIS (The LOIS
-Law Office Informatian System- law
lih~)
HalvorllOn T. R.




Visión archivfstica de la tecnoIoaía:
recursos para el erudito del futuro(Tbe archlval view of technolo¡y:
resoUI'Ce$ for the acholar of the
future)
Zeidbé.!JI D.S.
Libr. Trends 1999, 47( (4): 796-80S,
ISSN 002~2594, 9 Rc • BN
16483
AplicaclÓR ·de nuevas tecnologías:
ex~as en el m.-o de oencias de
LOndres (Applicatioo of oew
tCChnOIO&les: ex~rionces al the
scieoce museum, Loodon)
Gordon S.
Pro.l.ram 1999...33, (2): 141-148,
ISSN 0033-033', 3 Ref, EN
16484
Redisel'ao de a..rudas de b~ueda en el
Public Record 0tTac:e -archil'o nacional
del Reino Unido- (Redcsigning finding
aidl; at the Publíc Record Office)
Sweet M., Thomas D.bSlocktina B.,Hillyard M., Breeden .
Proi:ram 1999, 3~ (3): 197-211,
ISSN 0033-0337, I Ref. EN
1648S
ARCHON -archivos en Unea- J los
índices del R~istrn Nacional de
An:hivos del Reino Unido: .PaSado,
~resente y futuro (ARCHON ·Arcl1ives
Online- and the indexes to the National
Re&ister of Archives: past, present and
future)
Mortimer 1.
Pro.l.ram 1999, 3~ (3): 225-233,
ISSN 0033-0337, J::.N
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~~-T.~==deri~~~ tem~tiComultili~~enau en la
BiblioteCa Bri ca (fbe case for
intomationaJ co-operahoo in
catal~pin,: froJ;D copy catalopin¡ to
mullJ1m¡uillUbJ~1 acceu.
Ex~witbiD the Brilish Ubrary)
Oády P.
Proúam 1999~3~O): 29-39,
ISSIQ 0033-033 1, roN
16487
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<;reación de un qlW~O colectivo
simulado en la telaraftil mundial(Creati!!La Web-simulated union catal0ll
;noc DOM 's Online Catalog-)
Grillo D.J.
ComPUt. Libr. 1999, 19, (9): 56~O,
ISSN' 1041-7915, EN
310S. Documentos primarios
16489nft\lenda cIellPel:8OnaI de infonnaoon
en el imJNlcto ae la tecnologfa sobre el
~ntenicro de revistas de
bibliotetonomf~ (lbe human implicalions
of technology's Impacl on the contenl
of 1ibra!'Y. IClence Joumals)
Riga. D.E., Zhang Sh.L.
Libr. Trends 1999,47", (4): 788-795,
ISSN 0024-2594, 7 Rer, EN
16490
Pm,Yecto Ariadne: evaluación de una
~v~ta para profesionales de~I laoteConomfa '1 ciendas de lain onnación en unión impresa y en laarafta (The Ariadne Pl'91ect: an
evaluation of a prinl Ana Web magazine
for librar)' and IDfonnation science
profeasionals)
Büer A.L., Tedd L.A.
iiJn¡24~' Sd. 1999, 25. (6):
ISSN 0165-5515, 17 Ref, EN
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Estudio mediante .uesta del m8IMÚo de
las tknicu neaanu y de ...
llditucles de los autores en relación
con la publaciÓII de artkulos en
papel o ea revistas eIectnSn.lcas CA
lurvey of autbor altitudes and .kins
in relatioo lo article publishina in
~r ud electf'OlÚC loumals)
MéKnipt C., Price sh.
J. Doc. 1~1 SS, (S): 556-576,
ISSN 00220\1418, 4i'i Ref, EN
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16492
Inexactitud en las referencias: ¿Se
dtan los artículos sin haberlos leido?(Reference inaccufllCY: are articlea
cited without heinl read1)
Navarro F.A.
J. Infono. Sci. 1999, 25, (5):
~23-424.
ISSN 016S-S51S, S Ret, EN
311O. Bases de dIltos
16493
SeRAN ~ sus usuarios (SCRAN -Scottisb
Cultural ReIlOurcea Acceu Network· ud
ita usen)
MOrrllon 1.0.




seriadas (Cons ructing a databue ot
local seriale boldinas)
Roherts G.
C~'put. Libr. 1999, 19~(9): 24-35,
ISSN" 1041-791S, 6 Ref, roN
16495
Bue de datos ele vlUiu reK~ne§ Unity(Unity. comhined re,ion. dalahalle)
Ryan D.




Reingenierfa del control de listas
autonzadas de nombres ele autores(Reengineerjnx 'Jame authority control)
Snyman M.t~f~M., Jansen van Rensbura M.
Electron. Llbr. 1999, 17, (S):
313-322,
ISSN 0264-0473, 19 Ref, EN
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Apoyo e:-Ia_ d;e nAyeaaci6n(CoIi-textual DaVlgatiOllIUppOft)
OeldofS.
New ReY. Hypermed. Multhned. 1998,4,
O:47~
ISSN 1361~568, 30 Rot, EN
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Hacia una telJU'da adaptatiya: estudio
ele euoI de hi~os personalizados
(Toward ID adaptive WWW: a case study
18 customiz.ed bype~ia)
Oatel K.F...I.awbe8d P.BÜJWilkiDl D.E.
New Iter. nypenned. M timed. 1998.4,
O: 89-113
ISSN 136{-4568, 29 Rer, EN
16499
Hacia la intearidad con XML (Toward
teamleuoeu with XML)
Chudnov D.
Sci. Teclm. Libr. 1999, 17. (3~):
121-130,
ISSN 0194-262X. 13 Rof. EN
16500
Conformacioo del dberespaclo:
in~ón y transfonnacidn de
Internet (ShapiD' cybe~:
interpretiDI lUid fransformin¡ thc
Internet)
Thomu G.• Wyau S.
Res. Pollg 1999. 281. (7): 681-698,
ISSN 0048"-7333, 15 KOf, EN
16S01
Uso ~Ufico de los recursos
e1ectr6niC4S ~ Internet. Infonne de la
encuesta realizada (Scholarly use of
IDtomot-bued olectronic resources: a
survey ~rt)
Zhang Y.
Libr. Trends 1999l .47, (4): 746-770,ISSN 0024-1594, EN
16502
Factores gue deben tenerse en cuenta en
l. selocci6n y. cataJo.ación ele recunos
de Internet {FactoTl~to be considered
in tbe selection and cataloJUing of
lntenlet nl5OUrces)
Weber M.B.
Lib. m TECH 1999, 17"..(3): 298-303,
ISSN 0737·8831,6 Ref, t:N
16503
~bo_ P.,eI'didos: estudio de las
'-'alnas de la telal1P'i!a del departamento
ele sistemas de bibliotecas (Missing
linb: a IUry~y of library systems
deP,llrtment Web paJes)
8I:?'HY'TECH 1999j" 17, (3): 304·315,
ISSN 0737-8831, 32 Kef, EN
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XML y una m~or búsqueda en la telaraña(XML and better Web searching)
Jackson J. Gilstra~ p.L.
Lib. HI mCH 1999" 17, (3): 316-320.
ISSN 0737-8831, 17 Kof, EN
16505
1~ telarafta muncBal P!fSlllia la muerte
iJel CD-ROM 1 DVD? "{Doei Che Web lpell
doom for CD iDd DVD?)
Breed~' M.Com Libr. 1999, 19, (10): 70-75,
ISS 1041-7915. EN
16S06
El panorama de la biblioteca a tra,,*S
de la "enb\na de "isualización.
Importancia de la P.'Iina de entrada a
la ied y necesidad CIé su adualizaciÓn
(Tbo VIOW through tilo display window)
Falk H.




El ÍDlI*W ele la arquitec~ de la
información sobre la utilizabilidad del
sitio uniYersitario de la teIarafta (The
ilJlP!iCt of information architecture 00
ac8dornic Web Bite usability)
GullilcsoD Sb., Blades R., Bra~doD M~
Mckihhon S~ .• SPIlrlinl M'J Toma E.u.Electron. Libr. 1999,.7, ,S):
239-305.
ISSN 0264-0473. 3S Ref, EN
16508
Dese b' ierdo del '.' Idap'",c~ca~ ensayo ~fiatr.rdad
(Discovorina tilo usor: a pf'8Ctical
llanee at usibili~ te8tinl)
Ca~lI N., Walbridae Sh., Chisman J.,
DilIer X.R.




Innovaciones en los sitios de la
telarafta de bibliotecas (Library Web
site iMovations)
Falk H.




IntelixenaB com~tiYa en la telarafta
mundial. Descutil'Ulliento de un valor
aftadido neto (Competitive intellilence
on tlJe Web: finding true net worth)
kassler H.
&:ontent 1999, 22. (4): 16-24,
ISSN 1525-2531, l Ret. EN
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Inronnación comercial en los sitios de
la telarafta de la universidad e
instituciones universitarias de Estados
Unidos .edu (Doing business witb .edu:
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busÍDClsll information at college and
university Web lites)
Brody R..
Ecoritent 1999, 22, (4): 52-Só,
ISSN 1525-2531, 1 Ref. EN
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Navtllldón y construcd6n de
DanOiúDicas ~izadu en la
leIarafta (Constructin,_and navi¡atin,
~naJilÍDdviewa oflbe Web)
oreenhill S., Venlcatesh S.
Inlonn. PrcM.wI. Manag. J999, 35.(5): 679-689,
ISSN 0306-4573, 10 Ref, EN
16513
El papel ele Internet en la bdsqueda de
infofltlaciÓll. IntroducciÓll de ros
servidos de redes en este contellto
filie role of Ibe Internet Í1l
mformatiOll aeeIcin,. Putting !he
networked servicea in CODlext)
Savolainen R..
Infonn. Proau. Man&J. 1999. 35,(6): 765-782,
ISSN 0306-4573. 41 Ref. EN
165J4
li: de la re4 en la lucha p4:!r lali d: inlonnacid.n, Internet y losJI 8DOI' (J nroul!h tbe nol=m; lJl't':rmatlon, the ~ternet aoJOhU~f!Jbt~r Yo. )pin E.V. ~OJ:1ll. • 1999. 25. (5):iSI-364
ISSN OI~5-55IS, 22 Ref, EN
~~!1.d ele scrrido ele los lJIotora eleb queda ea In~ (ServlCO qualilyo ntemet~h enJE~nesH.. e M. G~ .N.~"fr."orm.~. 1~99. • (6):
t99-507.
ISSN OIM-5515. 25 Ref, EN
t.6516soedosrJ0nómi~os y jurrdic~ denCernet he lelal ana eeononuc
!tiP'Cts o th" In(emel)
Soete L,
Newfidlc 1999 (141): 10-17
ISSN 0141-6243. 17 Ref. EN
16517h9.:t CaOS visita? ~~ign,8~\:: del
(Who goes~measuring h~rary Web
sate ~ie)
Ba~r K.
OnllJle 2000.24. (1): 25-31.
ISSN 0146-5422. 4 Ref, EN
16518
Interp~clcSn uftiCJ de 1115
vl\loraclones sobre el tamafto de la
te'~rai\a (Counting anJE~ls 011 a pinhead:
cn~lcally anterprellng Wt'b Slze
eshmates)
8al]p M.n.!.JP' 2000 24 (1); 35-40
ISSN 0146-5'422: 12: Ref. EN
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USGOVSEARCH: telaraAa federal. base de
elatos del servicio nacional de
infonnacicSn tknica~ mú..
~USOOVSEAR.CH:tIie federal Web. NTIS
.t.ba~ and more..)
N0te88 v.R.
Online 2000.24. (1); 57~1,
ISSN 0146-5422, EN
4101. lnIonnacicSn pan la .estión
16520
Laa~ cientffica en I~ procesos
c:omp OS de toma de decisIones
(Sc~e!1t1 e expertiso in coJN>lex
decasIOII-malCln¡ p-rocesses)
Bnaoo '-.A;.&Ten Heuvelhof E.F.
Sd. -Pub. 1'01. 1999,26. (3):
179-184.
ISSN 0302-3427, 9 Ref, EN
16521Recu lOOn de _ oon la
toma-:adeclsiones~ en =tadOli
-medicina- (Informatioa retrieval for
evidence-baSed decision makin,)
Ford N.• Miller D.~Booth A.J. Doe. 199.?! SS, 4): 385-401.
ISSN 0022-04 J8. 6 Ret. EN
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16522
MAGIC: roIecdckl de ,eodotos de la
Univenidad de COl\nfICticut ~ra
cientffieos ele la es~alidad (MAOIC:
a Connecticut collection of ¡eolIata for
the ¡eo-scientist)
M~¡lamery P.




Las bases de datos bibli9tlnU'ica y de
patentes APR..lT 1'_ APIPAT de Iá
mdustria del ~n)Ieo sometidas 11 una
nuna Jlestión (The newly:-en~Deered'
status oT APILIT and APIPAT)
Lambert N.
Econtent 1999.22. (4): 47-51,
ISSN 1525-2531,2 Ref, EN
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4104. Medicina, Servicios sanitarios
16524
Búsqueda automatizada en Medline.
Inte¡nddn de la información rMdiat en
las Dúinu de la telarafta (Aulomatic
MedlíDe _rebina: inte¡ratin¡ medica1
information mto Web paps)
Word S.
Ec:ontent 1999, 22, (4): 38-42,
ISSN 1525-2531, 2 Ref, EN
4105. Ciencias sociales, Hwnanidades
16525
N~vllS bases de datos de ciencias
SOCIales, humanidades, noticias y temas
lenenlles. Parte XIII \New databaso
products: !IOCi.1 science, humanitiell,
Dews andBeneral. Issue 13)Willi. . ur rd O.E.
Onhnetnt: :l:(jJ~. 1999,23, (2):
81-96
lSSN 't353-2642, EN
4J06. Neaocios, Finanzas, Ind~tria
~526. lentes en el nuevo mundo de laIn o~aci6nipatentsin the new world)~Whu 12i~J2'! . abr. 1999. 17. (3-4):
ISSN 0194-262X, 6 Ref, EN
16527
DiRl\qlia¡ de la, creacjón de patentes en
roocsón ~ las Illverslones eñ
Investilaq6n '1 desarrollo '" laJRd~ JapoJ14!S8 (R&D dynamics of
~reatinl palents JO \tic Japanese
i dustrx>.ond l~.es. Mlc..J 1999,28,,.(6): 587-600,
lSSN 004lf-7333, 31 Kef. EN
16528
Productividad innovatiytl y tendencia de1i.L. empr~a.<¡ 41 la crelJClón de paten~
ExploraCión de los micro datos del ciS(lnnovalive oUtpul, and a finn's
~rQ.Pellsily lo p'atept. An exploration of
cIs -Community Innovation Survey- micro
data)
Brouwer E.• Kleinknecht A.
Res. Polig 1999.28,"(6): 615-624.
ISSN 004lf-7333. 17 Kef, EN
114
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Entrada, salida I supervivencia
teaaoMgica: análisis empfrico de datos
de jJ&tentes (TechnoloaiCal enlry, exit
and survival: an empinCaJ analysls of
~tent dala)
Malema F., Orsenigo L.
Res. Polic-y 1999, 28,. (6): 643-660,
ISSN 0041"-7333, 21 uf, EN
16530
Barreras al empleo de la infonnad~
sobre patentes_P9r ~ueftas y medaanas
empt]SllS ~ Reino Uáido. Piarte 1:
estúdio realizado poa:: encuesta
(Barriers lo the use of patent
mfonnation in UK amall and
medium-sized enterprises. Part 1:
9-uestionnaire aurvey)
Hall M., üp'~eimCh., SheeD M.
J. Inform. sa. 1999,25, (5):
335-350.
ISSN 0165-5515. 18 Ref, EN
51. Análisis de la Infonnación
!102. Elaboración de Reslhnenes
16531
Los resúmenes y la elaboraci6n de
resúmenes en el descubrimiento de
conocimientos (Abstracts and
abSlracting in irnowledge discovery)
Pinto M., Lancaster F.W.
Libr. Trends 1999,48, (1): 234-248.
ISSN 0024-2594, 43 Ref, EN
16532
Paradigmas de sistemas de confección de
resúmenes (Paradigms for abstracting
systems)
Pinto M.. Galvez C.
J. Inform. Sci. 1999, 25, (5):
365-380,
ISSN 0165-5515. 71 Ref, EN
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16533
CINDI: sistema de indización y
descubrimiento de conocimientos en una
biblioteca virtual (CINDl -Concordia
Indexing and Oiscovery system·: a
virtual IIhrary indexing and discovery
system)
Desai a.c.. Shinghai R., Shayan N.R.,
Zhou Y.
Libr. Trends 1999,48, (1): 209-233.
ISSN 0024-2594. 36 Ref, EN
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IndizacicSn basada en n~ramas para la
recuperación de textos coreanos
(N-¡ram-based indexin¡ for Korean text
retneval)
Lee J.H."-.Chc> !:l.Y.. Parle: H.R.
Inform. rrocess. manal. 1999, 35,
(4): 427-441,
ISSN 0306-4573, 17 Ref, EN
16535
Sol!do en la secmel\tari~taclfsticade abra para una Indi: n eficaz
de toe jllponesell (Overlappin¡
statistical se¡mentation for etfectlve
indellingofJap&ne!le text)
Ol.awa Y. Matsuda T.
lrifonn.~. Manq. 1999, 35,
(4): 463-480,
ISSN 0306-4573, 32 Ref, EN
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16536
Tesauro visual de la colección de
im~enes de la NASA (The NASA image
collection visual tbesaurus)
Rorvig M.E., Turner C.If., Moneada J.
J. Am. Soc. Inf. Sei. 1999, SO, (9):
794-798.
ISSN 0002-8231. 17 Ref. EN
16537
Colección de tesauros visuales p~ el
ojeo ~....Irandes colecdOllll'i de ~enes
leoarMicas (A collection of visual
lhesauri for hrowsing large collections
of geograp'hic images)
Ramsey M:.G, Chen H.• Zhu B.• Schatz
B.R.
J. Am. Soc. Inf. Sci. 1999, SO, (9):
826-834,
ISSN 0002-8231, 19 Ref, EN
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16538
SemnentacicSn de textcu>ara el control
de1. escritura china (Text
segrnentation for Chinese spell
checkin.2)
Lee K.lt".• Ni. M.K.M'l Lu o.J. Am. Soc.lnr. sa. 999, SO, (9):
751-759,
ISSN 0002-8231, 14 Ref, EN
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16539
Con.~ones en el museo:
ex~entOl en hi~ediol dillÚlicos
c:o.n el Intelllgent ......1i1Jl Explorer
-ILEX- (ConversatlOD ID die museum:
ex~riments in d)'namic hypennedia with
tbe intclli~t latielJin¡ oxpl9fW)
Oberlander J., O'Donnell~.,Mellish
Ch., ICnott A.
New Re.,. Hypenned. Multimed. 1998, 4,(): 11-32
ISSN 1361-4568.28 Ref, EN
16540
W~v~,,-ción en el fSPBcio fisioo:
lldilptilCldn de llUl demosrraClOlM5 al
usuano y ..1cont~to del lugar y
plomento ~e la "islta (Hy~avl¡ation
ID the obyslcal space: ad&plínll
presenfahons to lhe user and fu the
situalional cont~xt) ..
Not E., Petrelh D.• Sanm M., Stock
O., Strap~ravaC., Zancanaro M.
New Rev. Hypermed. Multimed. 1998,4.
O: 33-45
/SSN 13t:1-4568, 21 Ref, EN
16541
Gen~ración dinámica de present41ciones
en hlRtrtexto de directrices médic:as(The (Jy~mic &ene~tion o( h~pertellt
presentallans 01 medlcal ¡Uldélmes)
Andr~li Ch.• Cava119 't l.' dI} Cicco M.L.
New Rev. Hypenned. Mulümed. 1998,4,(): 67-88
lSSN J3~1-4568, 32 Ref. EN
16542
AHA!. yna arquitectura de hipennedios
adaptativa abierta (AHAI an OJ!eD
adaptlve hYJ!ermedia IIrchltecture)
de Bra P., r..alvi L.
New Rev. Hypenned. Multimed, 1998,4,(): 115-139
ISSN 1361-4568,26 Ref, EN
16543
ACE. Entorno de loaical de enseftanza
adaptativo (ACE -Adaptive Courseware
Envlronment·)
Specht M., 9Ppermann R.
New Rev. Hypenned. Multimed. 1998,4,(): 141-161,
ISSN 1361-4568, 34 Ref, EN
16544
Provisión de infonnación adaptable y
lldaptativa a lo$los los usuarios,
mcluyen~o ancaanos y pel"SC?lIlLS
minusvliladas (Adaplable aOO adaptive
information provision for aJl users,
includin&.~isabled and elderly people)
Fink J. ,'"Kohsa A., NiII A.
New Rev. Hypenned. Multimed. 1998,4,
O: 163-188,
ISSN 1361-4568,41 Ref, EN
115
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Sistema para reestrudlJl'U redes de
hi~ro en modelos dliclos para el
usUario (A system 10 RlItrueture
b~t DfltWorks inlO vaJid user
niódell)
801JeD J.• Heyli¡bea F.
New Ret. Bypermed. Multimed. 1998.4.
O: 189-213.
ISSN 1361-4568, 39 Rct. EN
16546
El lGIaJ que codina MPEG·l: las
p'i~-' 1M partel que inttnienen(MPEG-2 eDéodiJIlsoftwate: tite piec:es
ánd tbe puta tltey play)
07.«J.
&media 1999~ 12... (9): 30-37,
ISSN 1525-46;>8, eN
16547
El tesoro CHEST de ~ialtY. datos (A
treuure CHEST -eombmcd Hi¡!ler
Educatioo Software Team- ot software
and data)
Johnson M.





Consenaci6n ! almfl(el1llJlliento de la
~labra bablaéla: leIS cuestiones en la
b~ueda de una soluci6n digital(PreeerviJIa the sp'olcen word: six issues
In stlIrch of a digital solulion)
Seadle M.
Lib. HI TECH 1999. 17~(3): 230-232,
ISSN 0737-8831, 1 Ref. 1:.1\1
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16549
Director y DVD: nuevas herramientas que
prometen romper barreras (Director ud
DVD: new loofs promise to break the
barriers)
de Lancie Ph.
Emedia Profess. 1999, 12, (8): 28-34,
ISSN 1090-946X, EN
16550
l.Quién es el verdadero creador de
aiscos maestros de DVD? (Who is DVO's
0110 tnae master?)
Fritz M.




DVD tiene novia: WebDVD enamora a la
telarafta mundial (QVD takes. bride:
WebDVD woos tite World Wide Web)
Ellerin S.
Emedia Profess. 1999. 12. (8): 48-52.
ISSN 1090-946X. EN
6107. Recuperación de Inlonoad6n
16"2La bdsqueda de imonnaci6n tradicional
booleana frente a la clasificación
'~uica de la pertinencia~LiDaui8tiC _reluna versus relevance
nuwng: DR-UNK ud TARGET -11
relevance rankina system-)
JaDea K.
OnIine CD-ROM ReY. 1999,23, (2):
67-80
ISSN '1353-2642, 11 Ret, EN
16553
La b4tqueda en aWogos en línea y el
lMtocIo del protocolo verbal (Online
catalo~ reaearch and the verbal
protocol metbod)
Morrison H.G.
Lib. HI TECH 1999. 17, (2): 197-206,
ISSN 0737-8831, EN
16554
Extracc.i6n de imonoaci6n con
Rlantillas en la ptracci6n de datos de
iIocumentos dilltales (Tel!lPlate minina
for information exlractlon fmm diaital
docurnents)
Chowdhury 0.0.
Libr. Treñds 1999,48, (1): 182-208,
ISSN 0024-2594, 60 Ref, EN
16555
Descubrimiento de conocimientos en la
nlC:u~6n de ¡nfonnación
cartólnlfica es~aI (Knowlcdge
~iscovery in sp~tial cartographic
lRformatton retneval)
Yu. L.
Libr. Trends 1999, 48, (1): 249-263,
fSSN 0024-2594. 24 Ref, EN
16556
¡,Recu~ción de infonnación en chino
~r paJ~bras o por caracteres? (ChÍDese
tnformation retrieval: usína characters
ar words?)
Nie J.-Y, Ren F.
Infonn. Process. Manag. 1999,35,
(4): 443-462,
JSSN 0306-4573, 35 Ref, EN
16557
Mitigación del no reconocimiento
sintáctico de términos en la
recuperaci6n de textos coreanos -falta
de concordancia entre los ténninos de
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indi_cidn y los tmninos de consulta-(AlIeviating synlactic terms mismatches
In Korean text retrieval)
Yun B,-H~,= Y.-J. Rim H.-eh
Inform. • Manq. 1999, 35,(4): 481-500,
rSSN 0306-4573, 29 Rof. EN
16558
Extracción adaptativa de rns. dan
basada en úboles PAT~ 1_
recu~ción inteJi~~ de infonnación
en chino (PAT-treo- ~tivo
keypbrue extnction for intelhaent
Cliincse informatioD relrieval)
Chien L.F.
Infonn.~. Manq. 1999, 35,(4): 501-521,
rSSN 0306-4573, 24 Ref, EN
16559
Identificación y retrotransliteracicSn
autOlÚticas de ~Iabras ex~eras
~ la recuperación ele informaci6nAutomatic identitication andk-transliteration of foreign words
for information retrieval)
Jeong K.S., Myaeng S.R., Lee J.S., Choi
K.-S
Infonn. Process. Manag. 1999, 35,
(4): 523-540,
lSSN 0306-4573. 20 Ref. EN
16560
AIgoribno eficaz ele ~pamiento de
docwnenlos y su aplicación a Wl ojeador
(An efficient document clustorina
a1gorithm and ils application to a
dOcument browser)
Tanaka H.. Kumano T., Uratani N., Ehan
T.
Infonn. Process. Manag. 1999, 35,
(4): 541-557.
lSSN 0306-4573, 18 Ref, EN
16561
FromTo-CLlR: intmaz ele lenguaje
natural basada en la telarafta para
recuperación de infonnación en varios
idiomas (FromTo-eLlR: Web-bued natural
language interface for cross-Ianguage
information retrieval)
Kim T:.lo Si~ Ch.-M, Yuh S., Jun, H., Kim
Y.-K, LhOl S.-K, Park 0.-1, ChOl K.S.
Infonn. Process. Mil...,. 1999,35,
(4): 559-586,
lSSN 0306-4573, 34 Ref, EN
16562
Mecanismo de realimentación de ...
relevancia en la r~up!l1lción de
imáienes basada en el contenido (A
relevance feedback mechanilim for
contenl-based image relrieval)
Ciocca G., Schettlni R.
Infonn. Proces.'!. Man&g. 1999, 35.
(5): 605-632,
ISSN 0306-4573, 37 Ref. EN
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In_ración de reI,aones transitivas ,
de ~Djetos compl~os en la~..
de infonnaci6n {lñte~ODof compleJl
objects and transItivo telatiooslúpe
fur informatioD retrieval)
Jarvelin K., Niemi T.
Infonn. Proceu. Mana¡. 1999.35,(5): 655-678,
ISSN 0306-4573, 50 Ref, EN
16564
Sobre el estudio metodol~coele la
básqueda de infonnadÓII. Comecumciu
de CODeCtar la metateoría aliMtoclo (On
madying informatioD &eekiDg
metfiodolo¡ical1y: thc implicatiOll8 of
connectina mecalhoory lo method)
Dcrvin B.
Infonn. Process. Mana¡. 1999,35,
(6): 727-750,
rSSN 0306-4573. 33 Rof, EN
16565
La producción de ·conleKto· en la
investigaci6n de la búsqueda de
infonnad6n: visión mefale6rica (1ñe
productioD of "contelt" in information
SecJcing researcb: a metatheorotical
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military intelli¡cnce: towards a
history of information management)
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ISSN 0194-262X, 5 Ref, EN
711'. Correo eledr6nico
16637
Derechos de autor en el mundo ele l.
redel. Anexos al correo eleetr6nico(Copyright in the networked world.
E-lOad attachment)
Se8dle M.
Lib. ID TECH J999, 17,d2): 217-221,
ISSN 0737-8831, S Ref, ~N
~'¿'acdones de 1" latido ele listasde correo electninac:o (Tbe rewards of
managjng an electronie mailing list)
Segg "Boret K.
Litir. Trencl; 1999" 47, (4): 686-698,
ISSN 0024-2594, le Ref, EN





Page G., MeadOWll •
Inform. Sen. Use 1999, 19, (2):
J55-172,
ISSN 0167-5265, 3 Ref, EN
16640
Estudio de sistemas de ilUlOvaci6n en el
marco de redes inl~das: el c:uo de
la robótica en JapeSn (An integrated
network approach lo 8ystems of
innoyation: the case of roboties io
Japan)
KumareIWI N., Miyazaki K.
Res. Polic~ J999. 28~ (6): .563-58.5,
ISSN 0048"-7333, 29 .Kef, EN
16641
Evaluación de la aestión y elaboraoon
de polfti~ ~ nivél euro~ -proyectos
ele anvestlaacaón y subvenoones-
(Eyalualion in mana,iemcnt and poliey
inakío¡ at Eu~level)
navignon V.E., Kneucker R.F.
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VaJoracicSn de l. c:aJidl\d 1 ~bios
.tructuraJes en las uru.eí'5idades
-cali~d de la emeftanza,. fonnación de
proreslOO&la )' calidad De la
in....adÓD- (~ity. ~ment and
stnu:turaI chanl-e ID UDlverslttes)
Bundac:huh E.,Lindquist O.V., Nybom T.,
Po.mpidou A:
Scientomdria 1999, 4S, (3):
359-379,
ISSN 0131·9130, EN
16643PaP-4!l de 101 OI'Ianismos asesores en l.
evljluaci6n -enseftanza y fonnación
unlnnitaria· (J:he role of advisory
boclies in evaluation)
M~yer V., v~ Heeringen A.
Scientometrics 1999, 4S, (3):
381-389,
ISSN 0138-9130, EN
16644PaP-el de las aaendas nadonales en la
evtil~n.~ y. fqJ1ll8ción
umnrsdaria toma de élecisumes en
cuanto a polltica dentmca· (The role
of national al'!Dcies in evaluatiOll)
PlpOn P., Séldel H.




Interdependencias e interacciones entre
los procesos de evaluación y loma de
~iones (lnterdependencies ud
interactiOlls between evaluation ud
decision makin.Jr processes)
Fasella P.M., Tuppy H.




Enrogues cuantitativos: solidez y
debihilad -evolución de la
investiJación y el desarrollo-







M~todos bibliométricos avanzados para
la evaluación de las universidades
(Advanced biblio~tric ~thod5 for the
evalualion of universities)
van Raan A.




Indicadores bibliom~tricos para la
evaluaciÓn de las ulÚvenidlides:
selección, evaluación, aruUísis y
compilaCión de piezas de infonnación
transformadas en conocimientos en la
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cuantirlClción de la bibli~rafTa
cientirlal (Bibliometrie indleators for
tbe evaluatloD of universities:
intelli~ from the quantitatiOll of
tbe ICleatiñc literature)
Bnun T.
Scientometrics 1999, 45, (3):
415-432,
ISSN 0138-9130, 2 Rot, EN
16649
Bibliometrfa. Recomendaciones desde el
Norte .N0Rlela- (Bibliometrics: sorne
wamin» from Noi1h)
Skoie R.
Scientometrics 1999. 45, (3):
433-437,
ISSN 0138-9130, 4 Ref, EN
16650
Indicadores de la innovación en la
evaluación de la dencia la
temolotía: oomentariOl L:.e el punto
de vista de la educación superior
(lMovalion indicatonJ iD science and
technology evaluation)
Sirilli O., WesterheudeD D.F.
Scientometrics 1999,45, (3):
439-453,
ISSN 0138·9130, 12 Ref, EN
16651
Evaluación~ pares. EXE'enda •
nivel nacionill y europeo eer review:
ellperience at national 8nd uropean
level)
Stromholm S., Rojal.M.
ScientometriC'l 1999, 45, (3):
491-500,
ISSN 0138-9130, 1 Ref, EN
16652
Retos ~ra medir la producdY¡dad en la
evaluación de programas de ciencia y
tecnolOlfía (Challenges to output










Oeorghou L., Praest¡aard E., Horvat M.




El Africa negra en el Science CibltiOD
Index (Black Africa in too Science
Citalion Index)
Maxime Dahoum A.
Scientometrics 1999,46, (1): 11-18,
ISSN 0138-9130,4 Ret, EN
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EsdenlOmetria de la productividad
institucional en cienCia y tecnología
del Iúer (ScienlOmetrics of
inltitutionil productivity of lucr
science and lechnolo¡y)
G~rl K.C., padhi P.
Sdentometria 1999.: 46\-(1): 19-38,
ISSN 0138-9130,7 Kef, C:N
16656
RetI.umeft de ""'oques al=~indicad_ Clenuracc. y tecnoI tCOlI
(Summiol ~l'(MlChes lO the study of
science and l.echnoloay indicatol'5)
de Marchi M., Roccl1l M.
Scientometri~ 1999, 46, (1): 39-49,
ISSN 0138-9130,27 Ret, 'EN
16657
Análisis escientom4!trico de la revista
Nature ·1169·1998- (Scientometric
analysi. of Nature, the joumal)
Arkhipov O.B.
Sdenlometric:s 1999,46, (1): 51·72,
ISSN 0138-9130, 19 Ret, EN
16658
Direrencias en la ~utti6n de
conocimientos entre distintas
disciplinas basadas en el aNilísis de
los estilos ele artículos denUficos y
los modelos de citadón (Differences in
knowledae K::.uction betWeen
disciplines on analysis of paper
~~Ies and citatioo pattems)
ffayashi T., .Fuji.ald Y.
Sciéntometria 1lJ99, 46, (1): 73-86,
ISSN 0138-9130, 19 Ref, EN
16659
Actitudes polfticu y conl'icdones
~niti~asentre loS in~estilladores
dañeses de ciencias sociales (Political
altitudes and collnitive convictiona
amool Oanish social science
researchers)
Andersen H.
Scientometrics 1999, 46, (1): 87-108,
ISSN 0138-9130, 19 Ref, EN
16660
Conexiones transnacionales de la
ciencia en La India: anlllisis
estructural (Trarumationallinkage8 of
Iodian &cience: a .tructural analysis)
Na~IP.S.
Scientometrics 1999, 46, (l):
109-140,
ISSN 0138-9130, 19 Ref, EN
16661
Eficacia tknica de producción en la
investilacicSn aarícola ·Brasil y
Argentina- (Technical efficiency of
proouction in agricultural research)
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Impelo de la capacidad clenUf'1Q
nacional Mbre la colaboración en la
inl'estiRación. COR:Iparaci6n de las
wúverslCSades del Norte de Europa y
Amáica (Impact of national lile on
....rch collalMx'ation. A oo~riaon




ISSN 0138-9130, 10 Ref, EN
16663
¡,Por CJui una col....... IObre Ucnicu de
In.esüaación? (Whv a column 011
research techniquea1)
Janes J.
Lib. HJ TECH 1999, 17,,'(2): 211-216,
ISSN 0737-8831, 1 Ref, tloN
16664J.Aft senicios y la b6aq~ de
Indicadores cié inno1'1lCloo reinantes:
revisión de encuestas nacional. e
mternacionales (Services and abe
research for relevUlt inDovation
indieators: a review of national and
intemational survoys)
Djellal F., GallouJ F.
sa. Pub. PoI. 1999,26, (4):
218-232,
ISSN 0302·3427. SI Ref, EN
16665
Física lsoo.J~: oerf1l c:uantitati~o
(Phy.ics 1800-1900: a quantitative
oumne)
W!o&D0r-Dobler R..:J....&erl J.
Sdentometrics 1~, 46, (2):
213-285,
ISSN 0138-9130, 15 Ret, EN
16666
¡Los artículos denUficos de revistas
revisados ~r pares proceden de
Fadmene8 de congresos? Estudio
centrado en la conferencia bienal sobre
biolOlía de mamíferos marinos lOo
peer-reviewed joumal papen reauh
from mcetin¡ ibatracta- of tbe bienniaJ
conference on the biology of marine
mammals?)
Bird J.E., Bird M.E.
Scientometrics 1999, 46, (2):
287-291,
ISSN 0138-9130, 35 Ref, EN
16667
La ciencia en Hi5~bica.
Comparación de mdicadores
hibliométricos y cientffico-tknic08(Science in Americe Latina: a
comparison of bibliometric and
scientific-technical indicaton)
de Moya-Aneg6n F., Herrero-Solana V.
Scientometrics 1999, 46, (2):
299-320,
ISSN 0138-9130, 36 Ref, EN
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Incnmento de l. tala de oubliQCiones
DI'OCedentes de T...quIa (1ñe incrase in
Ihe rete of public:atiooa onginating
Turtoy)
Y~Never E... Gul&~& S.
Scientometria 1999.46, (2):
321-336
ISSN Olil-9130. 11 Ref, EN
16669
La preferencia por el idioma ,P.n)pio:
...... mecida de la autoátaei6n
relal"a en el idionua propio(Owo-lanple prefereñce: a new meuure
of "relativo Iin~e_lelf-citation·)
Boolt.stoiD A•• Yitmaki M.
Scientometrics 1999. 46, (2):
337-348,
ISSN 0138·9130.20 Ref, EN
16670
Sfntelil ,te modelos esdentom~triCOl de
lain.~nes_ola en ciencias
de la eduCaci6n (S'yndlellizin¡
scientometric pattems in Spanlsh
edueational research)
Fernmde&-C~o ~s..Bueno A.
Scientomdrics 1';N'J11. 46, (2):
349-367,
ISSN 0138-9130.63 Ref, EN
16671
El interés de las comunidaclt.'l
cienUficas por tenas de inv~aci6n
reladonadcili oon el mar (lñe inlerest
af scientific ooOUDunities in
lIeI-related research topics)
EtaH.
Scientometrics 1999, 45. (2):
167-183,
ISSN 0138-9130, 20 Ref, EN
16672
Análisis blbllométrioo de la
COQ~d6n cientffica internacional en
la Uni6n EuroP.e8, 1985-1995 (A
bibliometric analysl' af intemahonal
lCientitic co-o~tion of the Eumpean
Union. 1985-1995)
Glanz.eI W.• Schubert A.• Czerwon H.-J
SdentometriC:SI999, 45. (2):
18S-202,
ISSN 0138-9130, lS Ref, EN
16613
Papel de las re.istas cienUficas
nacionales de disclp'linas de intcns
territorial: el caso de las re"istas
esr:ftOlas de ciencias de la tielTa (The
ro e of domea;tic joumals in
geographically-oriented disciplines:
~ case of Spanish journals on earth
sclences)
Rey-Rocha J., Mart{n'Sem~reM,J.
Sáentometric:s 1999. 4S, (2):
203-216,
ISSN 0138-9130, 17 Ref, EN
16674
La p'referencia por el idioma propio: .
medidas de la autocitación relativa en
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el idioma propio (Tbe ·OWll-I~JUlBe
Creference : mea8W'e11 of relatlvean¡uaae self-citatioo)
Ecih~ 1.., RpUB&eaU R., Yitzhaki M.
SCiénlometrics 1999,45, (2):
217-232,
lSSN 0138-9130, 24 Ref, EN
1667S
Semblanza flIrientonMtrial del nobel
Doroday Crowfoot Hqkin (Scicetometric
IlOrIrait of nobcIlaureare Doróthy
Crowfoot Hod¡kin)Ka.demani B~S .• Kályane V.L., Janse S.
Scientometrics 1999, 45. (2):
233-250.
ISSN 0138-9130, 33 Ref, EN
16676
Esclentometria de la bibliQRrafia sobre
I'ser mediante la publicaciélD de
resúmenes JoumaI or Current Laser
Abstrac:ts (Scientometrics of laser
reacarch literature as vieweci throuSh
the Joumal of Curreot Laaer Abstraeta)
G~r¡ K.C.• fadhi P.
Scieñtometrics 1999, 45, (2):
251-268.
lSSN 0138-9130, 2S Rcf. EN
16677
Comparaci6n de la produdividad de
homfK'es Ymujens cientfficos del CSIR
(A oom~sonof productivi~of male
and feniale liCientists of CSIR -CoUDcil
of Scientific and Industrial Research-)
Gqpta B.M.\ Kumar S.) Auarwal B.S.
Sáentometrics 1999, 'IS, (4):
269-289,
ISSN 0138-9130, 18 Rcf. EN
16678
Una explicación de la relad6n entre la
fracci6n de publicadones
multinacionales y la oontribuci6n
fraccionaria de un pafs (An explUlation
of the relation between the frachon of
mullinational publieation·, and the




ISSN 0138-9130. 8 Ret, EN
16679
Relación de la revi'lta internacional
Mathemalica1 ~ramming con las
matemdticas, plAnlficaci6n económica y
~ionaJ y. otras especialidade&(Rdationship of ma1hematical
prograrnming with mathematics,





ISSN 0138-9130, 25 Ref, EN
16680
Chinese Sclence Citation database: su
comtrucri6n y aplicaciones (Chinese
Rev. Esp. Doc. Cient.. n. 1.2000
(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
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Science Citation datahase: its
constNction and application)
Bihui Jin, Bing Wang
~ientometrics 1999-, 45, (2):
325-332,
ISSN 0138-9130, 11 Ref, EN
16681
Paseo • trav. de la ciencia: cruce de
los límites de las disciplinas (A
p'ass8¡e throu¡h science: crossma
aisciplinary bóundaries)
SmaD H.
Libr. Trends 1999, 48, (1): 72-108,
ISSN 0024-2594,31 Ref, EN
16682
Medida de la infonnación mediante los
sub-encabezanli~tos temaitic9S de la
base de datos Medline: estudio de casos
(Mea.'1uring information through topical
subbeadings of the Medline databaSe: a
case lltudy)
Alvarez P., p\!lgarln A.
J. Infonn. sa. 1999, 25, (5):
395-402,
ISSN 0165-5515, 10 Rllf, EN
16683
Coaulorfa internacional de autores




J. Infonn. Sci. 1999, 25, (5):
403-412,
ISSN 0165-5515, 22 Ref, EN
16684
El cambio del franc~ al ingl~ y su
efecto sobre el factor de impacto y la
cat~Orfll de las revistas def Instituto
Pa..teur (The change from French lo
Enalisb and its effect upon the impact
factor and ranking of tlle Pasteur
ioumals)
Bracho-Riquelme R. L., Pescador-Salas
N. Reyes-ROIpero M.A.
J, knfonn. sa. 1999, 25. (5):
413-417,
ISSN 0165-55J5, J5 Ref, EN
16685
Relaciones entre citación,
aJlradecimiento y mención de
hnanciaciones y nacionalidad del autor
en cuatro revistas científiCJL~
(Cillttiun, fundin~ acknuwlc:dgment and
author nationality relationships in
four information seienee journals)
Cronin B., Shaw D.
J. Doc. 1999, 55, (4): 402-408.
ISSN 0022-0418, 11 Ref, EN
16686
Comentarios crític~ sobre los facwr~
de imR-acto del In.'itituto de Informaci6n
CienUlica -ISI-: unll muestra de
revistas científicas de Q!límica
molecular inorxánica (Critical cornments
on Institule for Scienlific Information
Rev. bp. Doc Cien!.. 2.3.. l. 2(XlO
SCl:ción bibliográlka
impact factors: a sample of inorganic
molecular cbemis~J()urnals)
van Lc.oeuwen T-N.),. Moed H.F., R~ijk J.
J. Infonn. sa. 19,9.25, (6):
489-498,
ISSN 0165-5515, 10 Ref, EN
16687
Impresi~ de revisores J editores de
artJculos aenUficos con múltiples
autores e instituciones y con una o mals
fuentes de financiaciéSn (Reviewer's and
editors' percep.tions of submitted
manuscnpts with different numbers of
authors, addresses ud fuDding 8OUrces)
Lewison G. v.an Rooyen S.
J. Infonn. ~I. 1999, 25, (6):
509-511,
ISSN 0165-55J5, 8 Ref, EN
16688
Uso l' citación de las revistas
cientllicas de la bihlio~ del campo
de 'a medicine el) runa4n de su
IlnbMüedad -obsolescenCIa- (Library
jo~rnal use and citatioll aae in mediéal
sclence)
Tsaj' M.-Y
J. Doc. 1992155, (5): 543-555,
ISSN 0022-v<118, 1'8 Ref, EN
16689
Historia de dos espacios de ItI
telaraf\a: cQmparllción de sitios de la
~araf\a utalizando sus f~ctores de
Impacto -Austrlllasia, sitios de la
teJarafta de la universidad y revistas
electrónicas- (A tale of two weh
spaces: compariog sites using web
l!up'act factors)
Smith A.G.
J. Doc. 1992J 55, (5): 577-592,
ISSN 0022-v<118, 12 "Ref, EN
16690
Research rolicy'. Evalptlriónretros~tJva, -1971·1999- (Research
Policy. Retrospective evaluation,
J971-1999)
Callon M~ Coenen R. J. Coheo W.M ..
Freeman L., Kodama t'., Mej'er-KraJimer
F., Pavilt K.L.R .• Pisano G.P.
Res. Poli~ 1999,28. (9): 911-919,
ISSN 0048'·7333, EN
16691
ViswllÍl,ación de 1.. ciencia mediante el
milpa> de c~ta~iones (V~sualjzing
sclenee by cltatlon mapplng)
Small H.
J. Am. Soc. Inr. Sd, 1999, SO, (9):
799-813,
ISSN 0002-8231, 46 Ref, EN
16692
Recc~ida de infonnación con valor de
intehxencia. f:vallp\ci~nde las fuentes
para un amiltsis objetivo (Intelligence
gathering: evaluating sources for
objectiv~ analysis)
Inle!ligent Search Solutions
Onhne 2000, 24. (l): 47-50,
ISSN 0146-5422, EN
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EIaboncidD ele CUflItioftario8
-inyeldpcidn .. dendu ele la
infonucilSn '1 bibliotecollomfa- (Survey
CODItrUCtioD)
Jaoea J.
Lib. ID TEeD 1999, 17. (3): 321-325,
ISSN 0737-8831, 2 Ref, EN
16694
Estudio ele casos ele utilizabilidad
aproyechudo la infomaacidD y
uesonmienlo ele TREe y la interfaz
ZPRISE (A usability case ltudy usiDI
TREC ud ZPRI5E)
Downey L.L.. Tico D.M.
Inform. Proeess. Manq. 1999.35,
(S): 589-603.
ISSN 0306-4573. 11 Ref, EN
16695
La naelta • los inicios: utilizaci6n ele
la infOl"lll8ci6n, Bertram Bmo_ y la
ecuad6n fundamental de lu ciencias de
la información (Back lo our bc¡innin¡l:
information utiJiution. Bertram
Brookee and lhe fundameDt&I equation of
information science)
Todd R.J.
Infonn. Process. Manaa. 1999, 35.
(6): 851·870.
ISSN 0306-4573, 67 Ref, EN
16696
Dindrices pan la naJizadeSn de
medida estadlsticas del lISO de
recursos ele tato completo, resumido e
indizado en la telarafta mundial
(Guidelines for atatistical measures of
usaJe Web-bued indexed, abstracted.
and full-text resources)
Intemational Coalition Of Library
Consortia
Inronn. Techn. Libr. 1999, 18. (3):
161-163.
ISSN 0730-9295. EN
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